





【关键词】美国梦 美国广告 异化 意识形态
一、“美国梦”与广告






较 赞 同 的 是《美 国 传 统 词 典》中 的 提 法：美 国 梦，或 称 美 国 理




















是其 2002—2007 年度所有获奖的美国电视广告，共 113 则。按
照广告的构成要素对每一则电 视 广 告 进 行 了 分 类 和 编 码，指



































































图 1 是对“美国梦”层级的进一步展开。在分析的 113 则美
国广告中，目的和手段是分离的，也就 是 说，广 告 可 以 不 强 调
实现梦想的手段，直接用梦想实现后的富足、高人一等的生活
麻痹人们的神经。 可是，在现代美国社会，不容置疑的是在市
侩、物质化的“美国梦”下，也包含着美国人 努 力 追 求、勇 于 奋
斗的精神和从“impossible”到“I′m possible”的决心。正如享有国
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